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2.予 算 概 況
8.図 番 ･資 料
4.研 究 活 動
Ⅰ総 説
霊長類における系統分化と分類をめぐって ･･･-･･-･･---･･-･岩 本 光 堆 ･････- 33
Ⅲ共同利用研究
1.概 要
2.研 究 成 果




















井 深 信 男
満 (旭川医大 ･第2生理) 井 深 允 子
繁 春 (上野動物園)
俊 夫 (京大 ･詔長研)
稔 (兵仰医大 ･生物)
一 軍 (噸天袋大 ･医)
千松子 (お茶の水女子大･家政)
貞 成 (京大 ･詔長研)
滋 (京大･詔長研)
正 夫 (弘F11J大･医)
生 武 志 (京大･医)
部 栄四郎 (日本E3村医学研)
部 只 事 (東北大･理)
木 潤 (帝京大･医)
木 炭之助 (京大･医).)
藤 明 人 (阪大 ･人科)











石 井 毅 (都柄神医学総合研)
石 川 椎佳子 (東邦大･英)
石 川 稔 生 (千葉大･看護)
石 崎 寛 治 (京大･放射線生物センター)
石 m 英 実 (阪大･人科)
石円尾 光 利
石 本 剛 - (三砲火･医)
伊 谷 純一郎 (京大･即 )
了f 川 光 雄 (京大 ･FI!)
糸瓜川 田 祇 (阪大･人相)
伊 藤 学 而 (虎児EL大･協)
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? ? ? ? ?? ????????????????????
井 一 郎 (京大･霊長研 )
JH 正 樹 (神戸大･堅)
西 前 司 (京大･名誉教授)
入 沢 宏 (国立生理研)
岩､非 栄 一 (都神稚科学総合研)
岩 田 171ニ (新見女子短大 )
岩 永 日 脚 (九大･和 )
iI]l 野 泰 三 (日本野生生物研究センター)
岩 村 吉 晃 (東邦大･医)
岩 本 壮太郎 (防術医大 ･解剖)
岩 本 隆 茂 (北大･文 )
岩 本 俊 孝 (宮崎大･教Tf)
岩 本 光 雄 (京大･詔長研)
岩 脇 三 良 (六川故市大)
???????????
iウ?









江 上 不二夫 (三菱化成生命科研)
江 川 宏 (関西医大 )
江 口 和 洋
江 藤 盛 治
榎 本 知 郎
江 原 昭 善
遠 藤 克 昭


























































香 川 敦 子 (姫路短大 )
景 山 節 (京大･詔長研 )
片 岡 喜 由 (愛媛大 ･医)
片 山 一 道 (大分医大 ･法医)
勝 木 保 次 (生物科学総合研)
加 藤 噸 (阪市大 ･理 )
加 藤 噸 三 (帝京大 ･医)
加 藤 泰 治 (名市大 ･医)
鹿 取 庶 人 (東大 ･教養)
金井塚 務 (広島観光開発 )
金 浮 一 郎 (東大 ･医)
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金 関 毅
金 光 義 弘
加 納 隆 至
亀 山 勉
河 合 逸 碓
河 合 雅 雄
川 上 正 澄
川 口 勇
川 口 三 郎
河 嶋 孝
川 道 武 男
川 村 俊 蔵
川 本 芳
菊 谷 元 史
北 中 勇
北 原 隆
北 村 光 二
木 村 邦 彦
木 村 賛
木 村 忠 厄























串 間 敏 夫 (東大･医)
エ 藤 樹 - (青森県自然保護課)
宮 藤 浩 子 (京大 ･霊長研)
久保田 新 (三菱化成生命科研 )
久保田 栽 (京大 ･霊長研)
窪 田 金次郎 (東京医歯大･顎口腔総合研)
熊 浮 孝 朗 (名大 ･医)
栗 岡 豊 (工業技術院電子技術総合研 )
黒 川 洋 (毘沢大)
黒 川 正 則 (東大 ･医)
黒 木 一 男 (泰西高校 )
黒 田 末 等 (京大 ･理 )
桑 原 苗- 郎 (誌誤 認 怠笥 袋誤宝稲 )
･:コ:I
番 原 志 勢 (立教大)
古 賀 康 正
小金浮 正 昭 (日本野生生物研究センター)
小 坂 樹 徳 (東大･医)
小 坂 健 二 (噸天堂大･医)
小 鴨 祥 三
小 払 哲 也
小 寺 3TE孝
後 備 俊 二
小 四 光 一
小 杯 和 正
小 林 紀 子
小 牧 純 爾
小 牧 正 子
小 山 花 正
小 山 由 樹
近 藤 田 夫
近 藤 四 郎
佐 伯 政 友
酒 井 秋 刀
酒 井 琢 朗
酒 井 広 子
酒 井 正 樹



















酒 田 英 夫 (都神経科学総合研)
坂 根 照 文 (変暖大･法文)
佐 缶 朔 (国立科学博物館)
桜 井 芳 雄 (京大･文)
佐々木 和 夫 (京大･医)
佐々木 和 男 (富山医薬大 )
佐々木 文 (名市大･医)
佐々木 正 伸 (胃学大 ･文)
佐 藤 俊 (東大･理)
佐 藤 員 頗 (都神経科学総合研)
鮫 島 達 也 (胃学大 ･理工)
べシ:､
鹿 野 - 厚 (京大･霊長研)
茂 原 信 生 (独協医大)
四手非 綱 英 (日本モンキーセマター)
篠 田 義 一 (東京医歯大･医)
瓜 田 陸 雄 (雇用促進覇業団職業研 )
爪 印. 浩 (東大･医)
RrJ水 八千代 (福井県立的江高校)
下河内 稔 (阪大･人相)
下 地 裕 子 (国立久Ei!沢頚誰学校)
庄 武 孝 菰 (京大･g長研)
正 村 和 彦 (岐中大･医)
iス≫
管 原 和 孝 (北大･文)
杉 野 欽 吾 (仏教大)
杉 森 陸 之 (金沢大･医)
杉 山 事八郎 (名市大 ･医)
杉 山 幸 丸 (京大･詔長研 )
鈴 木 晃 (京大･霊長研 )
鈴 木 宏 治 (三重大･医)
鈴 木 忠 司 (平安博物館ブ
鈴 木 延 夫 (北大･文)
鈴 木 寿 夫 (弘前大･医)














朽 木 勘 治 (東海大･医)
関 邦 博 (海洋技術センター)
瀬戸口 烈 司 (京大･霊長研 )
瀬戸口 美恵子 (京大･詔長研 )
i'}5
日我部 宏
十 川 和 博 (京大･詔技研)
園 原 太 郎 (京大･名顎教授 )

































武 林 正 峯 (工業技術院電子技術総合研 )
田 嶋 姦 雄 ((財)実験動物中央研)
田 隅 本 生 (京大 ･理 )




田 中 二 郎 (京大 ･詔長研 )
田 中 進
田 中 千賀子 (神戸大 ･医)
田 中 利 男 (静岡県実験動物農業協同組合)
田 中 利 行 (鹿児島大 ･法文)





? ? ? ? ????? ? ??????? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????
･､三チミ-
千 菜 徳 田 (筑波大 ･歴史人類)
千 茄 敏 郎 (京大 ･詔長研 )
長 文 昭 (筑波医学実験用詔長採センター)
､･ミツ三,
塚 田 裕 =.(慶応大･.医)
津 曲 立 身 (吉富製楽 )
都 守 浮 夫 (日本モンキーセンター)
畑 山 -m - (東大 ･医)
?????????????
･くト:ノ
邦 彦 (いわき林業試験所 )
喜三郎 (朝日新聞社)
尋 芙 (奈良女子大 ･家政)








永 坂 鉄 夫
中 嶋 晃
中 島 誠
永 田 和 子
中 浜 博


















































根ケ山 光 一 (阪大 ･人科)
根ケ山 多嘉子 (阪大 ･人科)
･'iノt:,
野 上 裕 生
野 首 和 人
野 揮 謙
野 田 照 美
野 村 吉 行








羽 合 信 彦 (独協医大 )
橋 本 仙一郎 (三重大 ･医)
長谷川 真理子 (東大･理)
長谷川 頗 夫 (都神経科学総合研)
長谷川 善 和 (国立科学博物館 )
八 森 章 (青山学院大･理工 )
埴 原 和 郎 (東大 ･理)
馬 場 悠 男 (独協医大 )
浜 田 生 馬 (京大 ･霊長研 )
浜 田 稜 ■(京大･詔長研 )
早 石 修 (京大･医)
林 勝 治 (広島県観光開発)
林 誠 治 (京大 ･詔技研)
群 山 杉 失 く関西医科大)
原 一雄 (国際兆督散大)
原 花 悟 (地獄谷野疫公苑 )
原 田 勝 二 (筑波大･社会医学)
･:t=:I
樋 口 義 治 (愛知大)
日野杯 俊 彦 (阪大 ･人科)
57･井 tEi 樹 (杏林大 ･医)
平 井 百 樹 (放射線医学総合研)
平 揮 弥一郎 (東工大･保趣)
平 田 宏 之 (上智大･列国語)､
??? ?????????? ?????
･＼フ:･
花 I請 (筑波大･･21一班医学 )
喜八郎 (神奈川県立生田煎高校)
史 夫
郎 - (立命館大 ･文 )
節 郎 (阪大 ･蛋白質研 )
尚 教 (阪大 ･人科 )
正 子 (東大 ･医)
告 変 (愛媛大･教丑)




新太郎 (京大 ･詔長研 )





星 野 次 郎 (京大 ･詔良研)
堀 哲 郎 (佐nTl医大 ･医)
堀 駿 郎 (日本日動印研)
初 江 美知子
堀 江 元■子
本 庄 琵 男 (筑波医学実験用
霊長類センター)
本 田 幸 子 (阪大 ･人科 )
本 間 三 郎 (千葉大･医)






憐 吾 (和歌lJm立梅南高校 )
百四蛾 (岐尉由大 )
磁 彦 (城西飼料大 )
苗 明 (阪大 ･人相 )
康 夫 (大阪女子大 )
修 司 (大阪府立布施北高校 )
信 男 (阪大 ･人科 )
憲 一 (京大 ･理 )




哲 郎 (京大 ･詔長研 )
隆 二 (神戸大･文 )
軒 治 (長崎大･医)
謙 一 (京大 ･詔長研 )
lF71･明 (ラス大･'B長研 )
道 - (荊大･詔技研 )
壬.I; (京大･詔良研 )
百 三 (石川N<白山ろく少年自然の家 )
範 - (邦神経科学総合研 )
珠 樹 (京大･Ⅲ長研 )
･t7ミさ､
主 捕 慎 悟 (舟I慣大 )
三 上 詩 允 (京大 ･詔技研 )
三 上 文 江 (京大･Ⅲ技研 )
水 谷 誠 (品震 設謡詔 究所 )
水 野 昭 電 (石川県白山白然保'&センター)
水 野 祥太郎 (阪大･名>LT'教授 )
水 野 昇 (京大 ･医)
水 原 洋 城 (束京E3工大 ･r堤)
光 安 田 夫 (佐fln大･散発)
三 戸 サツエ (荊大 ･iB技研)
雨 徹 弘 (qi訳女子短大 )
峰 沢 描 く京大 ･詔長研)
宮 地 伝三郎 (京大 ･名誉教授 )
宮 本 寛 治 (岡山大 ･医)
署 荷 澄 (市郎学園短大 )
6ー9-
∴ム､･
六 串 景 泰 (大阪市立難波中学校)
村 地 孝 (京大･医)
村 松 正 敏
室 伏 靖 子 (京大･霊長研)
･､メ:I
目 方 文 夫 (京大･霊長研)
≪モ?
毛 利 俊 雄





森 田 弘 道
森 山 昭 彦










八 木 妃 (青山学院大･文 )
柳 沢 信 夫 (信州大･医)
山 崎 勝 男 (早大 ･体育局 )
山 下 秀 樹 (埼玉県域配文化財調査事業団)
山 田 博 之 (愛知学院大･歯)
山 本 範 明 (筑波大)





横 田 敏 勝
余 語 郁 夫
吉 川 公 雄
吉 田 浩 己
好 広 美 -
吉 村 裕 之











和 田 一 雄 (京大 ･霊長研)
渡 部 和 則 (岐大･医)
渡 辺 邦 夫 (京大 ･霊長研)
渡 辺 悟 (岐阜大･医)
欠 銅 誠 (静岡県実験動物農業協同組合 ) 波 辺 毅 (京大 ･霊長研)
山 口 勝 機 (阪大 ･人科) 渡 辺 直 経 (帝京大)
山 口 敏 (国立科学博物館 ) 渡 辺 仁 (北大･文)
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